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ОТ ПРОТОФЕМИНИЗМА К КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕОРИИ: 
ИСТОКИ ФЕМИНИСТСКОЙ МЫСЛИ 
Если прибегнуть к дисциплинарной классификации, то сейчас мы можем определять феминизм 
одновременно как часть гендерной теории и как раздел философии культуры. Здесь нас будет 
интересовать история феминизма и его ранние культурологические концепции. Феминистскую теорию 
принято делить на три периода: 
— ХIХ – первая половина ХХ в: «Первая волна» 
— 1960-70 гг.: «Вторая волна» 
— 1970 – по сей день: «Третья волна». 
Кроме этого выделяют так называемый «протофеминизм» – т.е. ранние попытки изменить гендерное 
неравенство, возможно, не ассоциировавшие сами себя с феминизмом (так как сам термин появился 
сравнительно недавно), но, тем не менее, отвечавшие его существенным качествам. Этим идеям и 
движениям так же будет посвящена часть данной статьи, основная цель которой – проследить истоки и 
начало возникновения феминистского движения и обнаружить культурные механизмы, благодаря которым 
стало возможным говорить о нем с теоретических позиций. Следует начать с определения понятия 
феминизма и затем обратиться к его истории, чтобы проследить те видоизменения, которые претерпевало 
явление, превращаясь из политического главным образом движения в значимую культурологическую 
теорию. Это не могло произойти без создания так называемой теоретической базы – под которой 
подразумевается корпус сочинений, касавшихся вопросов существования женщин, их прав, отличий от 
мужчин и понятия пола в целом. Таким образом, будут рассмотрены идеи протофеминистов от средних 
веков до ХIХ в., затем мы обратимся к общественному движению суфражисток в Европе и США, уделив 
подробное внимание теоретическим положениям идеологов движения, среди которых можно выделить 
протокультурологические концепции. Особое место среди них занимают труд Дж.С. Милля «О 
подчиненности женщин» и эссе Вирджинии Вулф «Своя комната», анализу положений которых так же 
будет уделено внимание. 
 
1. О понятии феминизма 
Под термином «феминизм» (лат. »femina» – «женщина») принято понимать широкое политическое, 
общественное и культурное движение, направленное на установление равных прав для обоих полов и 
прекращение и предотвращение любой дискриминации по половому признаку. В силу исторических 
условий половая дискриминация осуществлялась в первую очередь в отношении женщин, потому 
феминизм, что следует из самого названия, изначально появился как женское движение, подкрепленное 
политической теорией и идеологией освобождения от гнета патриархального сообщества. Однако сейчас, 
когда в цели и задачи феминизма по-прежнему входит борьба с гендерными предрассудками и 
достижение равноправия, можно сказать, что параллельно с освобождением женщин, феминизм оказался 
полезным и для мужчин, так как последние, точно так же как и женщины, подвержены давлению со 
стороны гендерных стереотипов, и именно феминистская теория может помочь им в деле 
переосмысления традиционных гендерных ролей. 
В качестве теоретической базы феминизм включает в себя широкий спектр философских, 
социологических и культурологических концепций. Теоретики феминизма много работают с материалом, 
предоставляемым культурой в самом широком смысле – от анализа масс-медиа и массовой культуры до 
скрупулезных исследований в области литературы, искусства и теории кино. Первыми формами 
феминистской мысли были философские трактаты и политические воззвания, представлявшие собой 
оправдание женского пола, требование для женщин равных с мужчинами прав и критику 
шовинистических представлений. 
 
2. Истоки феминисткой мысли и первые феминистки (протофеминизм) 
Термин «протофеминизм» был введен сторонниками определения через «феминизм» исключительно 
женского движения новейшего времени, т.е., начиная с XIX в. Соответственно, протофеминизмом 
называются ранние сочинения, в которых можно обнаружить идеи касательно вопросов гендерного 
равенства и различия полов. Первым протофеминистом можно назвать пророка Мухаммеда, в VII в. 
внесшего в мусульманское законодательство положения касательно женских прав в отношении брака, 
развода и наследования. Это произошло впервые в истории мирового права. Кроме того, можно 
возводить первые феминистские идеи к мифическим амазонкам или к матриархальным системам 
древнего мира. Феминистские идеи можно обнаружить в творчестве европейских авторов XVII в., в 
первую очередь в произведениях английских писательниц Афры Бенн, Мэри Астелл, Батсуа Мэйкин и 
французских авторов того же периода: Мари де Гурне, Франсуа де ля Бара [1]. Так же протофеминистами 
можно назвать авторов XV и XVII вв. – Кристину Пизанскую, которую Симона де Бовуар назвала 
первой, поднявшей свое перо в защиту женщин, Ханну Вулей и Хуану Инес де ла Круус, испанско-
мексиканскую писательницу и монахиню. Тексты Кристины Пизанской оказались причиной 
возникновения так называемых споров о женщинах (querelle des femmes). А Хуана де ла Круус, 
славившаяся своей образованностью и ученостью, вынуждена была принять постриг, так как в ее время 
монастырь был единственной возможностью для женщины избежать семейно-брачной доли и позволить 
себе занятие науками. Важно, что ранние феминисты и феминистки не использовали понятие 
«феминизм», а называли себя «адвокатами женщин» или «защитницами прав женщин». Сейчас 
отмечается, что «идея равенства полов, выраженная в текстах XV-XVII вв., первоначально представляла 
из себя «теоретическую реабилитацию женского пола» [2]». 
Первым политическим документом в истории феминизма принято считать «Декларацию прав 
женщины и гражданки», написанную французской феминисткой Олимпией де Гуж в 1791 г. в качестве 
реакции на «Декларацию о правах человека и гражданина». В ней де Гуж требовала равных для всех прав 
человека: «все гражданки и граждане – писала она, – должны быть допущены ко всем общественным 
местам, отличиям и должностям; только различие их добродетелей и талантов должно служить 
критерием при их выборе. Женщина имеет право взойти на эшафот, взойти на трибуну…  Но права 
женщины должны служить общему благосостоянию, а не интересам пола [3]». И далее: «Конституция не 
действительна, если выработана не большинством всех индивидуумов, из которых состоит нация». 
Реализовав, по горькой иронии судьбы, ею же защищаемое право женщины взойти на эшафот, Олимпия, 
как реакционная роялистка, была приговорена к смертной казни в 1793 г. 
Интересным образом реагировали первые феминистки на популярную в XVIII в. теорию 
«естественного права». Английская писательница Мэри Уоллстонкрафт (1759-1797) в работе «Защита 
прав женщин» поддерживала идею «естественного права» и так же, как и О. де Гуж выступала против 
исключения из числа его носителей женщин. По мнению Уоллстонкрафт, женщины являются такими же 
собственниками этих прав, как и мужчины. Она критиковала философские идеи Ж-Ж. Руссо по 
нескольким пунктам. В первую очередь за то, что, по мнению Ж.-Ж. Руссо, способности мужчин и 
женщин не одинаковы и обусловлены биологически. Потому все положения родоначальника нового типа 
педагогики на самом деле касались только образования мальчиков. Девочкам же Руссо готовил лишь 
традиционную участь существ, чье основное назначение – быть полезными мужчинам. Женщина в его 
пнимании практически неспособна к рациональному мышлению и все, что дано ей от природы – это 
кокетство, слабость, легкомыслие и прочие качества «женственности». Уоллстонкрафт тоже критиковала 
подобные проявления «женственности», однако считала, что они являются скорее социальным 
конструктом, нежели настоящей сущностью женщины. Затем, если обоим полам даны одинаковые 
способности к образованию, то, следовательно, они должны иметь и одинаковые возможности его 
получения, значит, задача женщины – быть свободной и образованной личностью, а не обучаться 
умению нравиться мужчине и удовлетворять его желания. Также Ж.-Ж. Руссо критиковался за то, что он 
считал, будто добродетели для мужчин и для женщин должны быть различны. М. Уоллстонкрафт 
полагала, что добродетели и достоинства должны носить универсальный характер и быть независимы от 
пола. Иначе само понятие «добродетель» станет относительным. Она признает ограничения женского 
пола, но в просветительском духе объясняет их не ущербной женской природой, а жизненными 
обстоятельствами, которые не давали возможности женщинам получить хорошее образование и занять 
достойное место в обществе. Валери Брайсон пишет, что идея М. Уоллстонкрафт «о том, что женщина 
должна действовать по своему свободному выбору, действительно радикальна и дает новое направление 
дискуссии о предписанности социальных ролей и сопутствующих им правах и обязанностях…  так как 
идея о равной ценности неизбежно приводит к идее равных прав» [4]. 
До сих пор не существует единственного мнения по поводу возникновения термина «феминизм». В 
частности, предполагаемыми авторами термина разные ученые называли французского социал-утописта 
Шарля Фурье, еще в кон. XVIII в. писавшего, что расширение женских прав есть главный источник 
общественного прогресса; известного романиста XIX в. Дюма-отца, автора книги «Дама с камелиями»; 
англичанку Элисс Росси, употребившую это слово в статье в журнале «The Athenaeum» (Лондон) 
27 апреля 1895 г. и участницу французского суфражистского движения Губертину Оклер, назвавшую 
себя феминисткой, подписывая так свои статьи в газете «Ля Ситуаенн», ею же издававшейся [5]. Слово 
это приобрело широкую известность и распространенность после первого феминистского конгресса, 
имевшего место в Париже в 1892 г. 
Последнее, что стоит отметить перед тем, как перейти непосредственно к историческому анализу идей 
раннего феминизма, это общепринятое разделение феминизма на практическую и теоретическую 
составляющие: т.е. женское движение, ставящее перед собой конкретные задачи и цели, и теорию, 
служащую как идеологическим фундаментом практики, так и часто независимый от собственно женского 
движения корпус идей касательно женщин, гендерного равноправия полов и значении пола в культуре в 
целом. 
 
3. Суфражизм как общественное движение и его теоретическая база 
Большую роль в становлении феминизма и как теории, и как практики сыграло движение английских 
и американских суфражисток во в.п. XIX в. Здесь стоит особо отметить, что суфражизм как предтеча 
феминизма зародился преимущественно в протестантских странах с либерально-демократическим 
общественным устройством, в первую очередь в Великобритании и США. Связь между ростом женского 
самосознания и промышленной революцией неслучайна: развитие капитализма в сочетании с 
протестантским типом христианства повлекли за собой пересмотр традиционных отношений в обществе, 
в том числе и между мужчинами и женщинами. Роль протестантизма в становлении женского движения 
заключалась в том, что в нем утверждалось духовное равенство всех перед богом, и потому квакеры, 
например, даже допускали возможность женского священнослужительства. И, хотя да такого 
преобразования церковной структуры было еще далеко, в целом протестантская атмосфера была в 
отношении женщин более терпимой. А в сочетании с духом капитализма, всегда шедшим с 
протестантским вероисповеданием рука об руку, в городских сообществах Европы и Америки в.п. XIX в. 
возникла такая социальная прослойка, как средний класс, откуда и вышло большинство суфражисток. 
Опять же происходящее некоторым образом из протестантской этики представление о равенстве, но 
уже в гражданско-правовом смысле, привело к тому, что главным требованием первых феминисток было 
основывающееся на представлении о том, что женщины – такие же, как мужчины, свободные существа, 
обретение гражданских и политических прав и свобод, т.е. право на образование, творчество, 
экономическую независимость и право голоса на выборах. Кампании борьбы за избирательные права 
начались в Европе и США с сер. XIX века. Колыбелью суфражизма можно назвать Великобританию, 
родину промышленной революции. Именно там, когда, в связи с ростом индустриального производства, 
когда все большее распространение получил женский труд, оплачивавшийся ниже аналогичного 
мужского, появились первые женские кружки и объединения, ставившие своей целью обретение 
социального равенства. Идейным вдохновителем движения суфражисток стал английский философ-
утилитарист Джон Стюарт Милль. Основным его феминистским произведением стала написанная 
совместно с женой Гэрриэт Тейлор-Милль книга «О подчиненности женщин» (1869), в которой Милль 
высказывает практически революционные для своей эпохи и актуальные по сей день идеи: выступая 
против принципа, на самом деле основанного на чувствах, и от того кажущегося универсальным и 
существовавшим всегда, он, понимая всю трудность предприятия, все же настаивал на опровержении 
идеи о том, что мужчинам по природе свойственно править, а женщинам по природе же свойственно 
подчиняться. Будучи последовательным утилитаристом, Милль был убежден в том, что к нормальному 
функционированию государства ведет счастье его граждан, заключающееся в достижении и равном 
распределении наибольшего количества блага среди наибольшего количества людей. Достижение 
счастья невозможно без гражданских и политических свобод, потому необходимы право на образование 
и право голоса. Таким образом, никакое общество не будет социально справедливым и не сможет, 
следовательно, функционировать должным образом на благо своих членов до тех пор, пока половина их 
лишена политических свобод и, следовательно, никогда не сможет реализовать свои способности на 
благо общества же. Потому женщины, эта угнетенная половина, должны быть уравнены в правах с 
мужчинами. Милль считал идею о природном неравенстве полов пережитком прошлого, которому нет 
места в современности. Критикуя общее мнение о женской «природной» неспособности к тем или иным 
видам деятельности, Милль утверждал, что мы пока просто не знаем, способны женщины или 
неспособны, так как никогда не давали им просто попытаться. Так что, скорее всего, по мысли Милля, 
под мужским запретом деятельности для женщин спрятана уверенность в том, что женщины таки 
способны. Только практика может показать, способны женщины или неспособны к разным видам 
деятельности, и она же может прояснить некие существенные для обоих полов качества. Но для этого 
нужна свобода действия. Потому Милль выступал за полную эмансипацию женщин и предоставление им 
равных с мужчинами прав, что привело бы только к положительным результатам, как для общества 
(увеличение количества образованных людей и улучшение экономического состояния социума), так и 
для индивидов (то же образование приводит к внутреннему развитию личности). Существует точка 
зрения, что все положения Милля относительно предоставления женщинам равных прав, касались только 
для незамужних и вдов [6]. Это не так. Сравнивая положение замужней женщины с легальным рабством, 
Милль выступал за пересмотр брачного законодательства в пользу женского права самостоятельно 
распоряжаться собственностью и работать вне дома, чтобы быть финансово независимыми от мужей. В 
этом же произведении у Милля впервые появилась идея о гендере как социально сконструированном 
поле – том, что будет разработано уже феминистками второй волны в середине ХХ в. К миллевским 
идеям касательно гендера можно отнести его убеждение в необходимости замены социального 
неравенства женщин и мужчин на систему «совершенного равенства», основанного не на социальном 
статусе, расе или поле, а исключительно на личных способностях человека [7]. Сочетая теорию с 
практикой, Милль в 1867 г. выступил с первой в истории речью в поддержку внесения в британскую 
конституцию поправки о введении женского права голоса. Поправка провалилась, но в ряды 
суфражисток влились сотни новых членов, и учение Милля обрело большую общественную поддержку. 
Сам термин «суфражизм» произошел от английского «suffrage», т.е. «право голоса». Женщины 
сосредоточились на избирательном праве, понимая его первостепенное значение. В то же самое время 
появилась идея об особом превосходстве женщин над мужчинами, а именно в том, что женщины, в 
отличие от мужчин, обладают таким добродетелями, как миролюбие, терпимость, созидательный настрой 
и другими производными от традиционного представления о женщине как матери и хранительнице 
домашнего очага. Отсюда же произошло противопоставление женщин как носительниц созидательного 
начала и мужчин как носителей начала разрушительного. Потому, что женщинам не свойственны 
воинственность и агрессия, им тем более необходимо предоставить политические права, так как это в 
корне изменит общую политическую картину общества. Таков был один из главных аргументов 
суфражизма, но само движение подорвало общее мнение о неагрессивных и миролюбивых женщинах. От 
слова «suffrage» возникло два производных термина – «suffragists» и «suffragettes», либеральные и 
радикальные суфражистки соответственно. Разделение это произошло в нач. ХХ в., когда либеральное и 
радикальное крылья суфражизма были представлены организацией «Национальная федерация 
суфражистских обществ» (НФСО), образованной ещё в 1868 г. во главе с английской феминисткой, 
писательницей и доктором права Миллисентой Гарретт Фаусетт и «Женским социально-политическим 
союзом» (ЖСПС), организованным Эммелин Панхерст и ее дочерью Кристабель. Существенное отличие 
первых от вторых состояло в том, что, пока либеральные суфражистки выступали за обретение 
женщинами конституционных прав, организуя просветительско-пропагандистскую деятельность в виде 
митингов и издания брошюр, их радикальные коллеги, выступая против мужской власти в целом, 
устраивали несанкционированные акции, часто анархического характера – разбрасывали листовки с 
балкона парламента, приковывали себя наручниками в публичных местах, устраивали так называемые 
«атаки на собственность», разбивая камнями окна правительственных зданий, офисов, витрин магазинов, 
поджигая дома, обрывая телефонные провода и даже принося в церкви бомбы. Избранный ими 
террористический метод не мог не вызвать негативной оценки, в первую очередь выразившейся в 
представлении о психической неуравновешенности милитанок, как их тогда называли (от «militant» – 
«воинствующий») что было быстро перенесено на женщин в целом и поставило под вопрос 
целесообразность предоставления им политических прав. Но были и положительные моменты: в конце 
концов, столь агрессивная деятельность воинствующих суфражисток была обусловлена провалом 
конституционных суфражистских организаций, в частности той же самой НФСО, использовавшей к 
нач. ХХ в. все традиционные методы борьбы. Кроме того, милитанки привлекли внимание прессы, что 
увеличило их популярность и привлекло много новых членов. 
Схожим образом развивалось суфражистское движение в США. Все началось с конвенции по правам 
женщин, состоявшейся 19 июля 1848 г. в Сенека-Фоллз (Нью-Йорк) и положившей начало 
организованному движению американских женщин за свои права. Результатом конвенции стало 
подписание первой декларации по правам женщин – «Декларации позиций и резолюций», в которой 
можно обнаружить теоретические положения, претендующие на культурологическую концепцию. 
Написанная Элизабет Кейди Стэнтон совместно с Лукрецией Мотт и её друзьями, Декларация 
начиналась словами: «Все женщины и мужчины созданы равными». В Декларации были предъявлены 
требования для женщин гражданских прав – право голоса, право на образование, собственность, право на 
развод, на оплачиваемый труд и участие в политической и религиозной жизни общества. Кроме того, 
Декларация призывала к отказу от двойного морального стандарта, в соответствии с которым женщины 
за отступление от норм нравственности изгонялись из общества, а мужчин же практически не осуждали. 
Декларация стала ключевым моментом в истории американского и мирового феминизма, дав начало 
образованию его либерально-реформистского направления. Существует мнение, что именно «с этого 
момента был заложен фундамент феминизма как теории и как политического движения» [8]. Введение в 
1870 г. Пятнадцатой поправки к Конституции США, давшей афроамериканским мужчинам право голоса, 
но оставившей «женский вопрос» без изменений, привело к организации двух независимых друг от друга 
женских организаций – радикальной «Национальной ассоциации за избирательные права женщин» 
(руководители – Элизабет Кейди Стэнтон и Сьюзен Браунелл Энтони) и более умеренной 
«Американской ассоциации по правам женщин» с Люси Стоун и Джулией Уорд Хоу во главе. Если 
Американская ассоциация по правам женщин поддерживала Пятнадцатую поправку и сосредоточила 
свою активность на получении женщинами избирательного права, то Национальная ассоциация 
призывала не только к гражданскому равенству полов, но и к освобождению женщин от сексуальной 
эксплуатации, утверждая, что замужество и беременность отрицательно влияют на женское здоровье. В 
1890 г. умеренное и радикальное направления объединились в одну организацию – «Национальную 
американскую ассоциацию за избирательные права женщин», благодаря деятельности которой некоторые 
штаты в кон. XIX в. дали женщинам право голоса [9]. 
4. Победа и упадок (от Милля к Вульф) 
Таким образом, суфражистский вариант феминизма представлял собой к нач. ХХ в. влиятельную 
политическую силу, разнородную по содержанию, но единую в целях. Потому, начиная с 1893 г., когда 
избирательное право было дано женщинам Новой Зеландии, а затем и в большинстве европейских стран 
и американских штатов, притом Финляндия в 1906 г. стала первой страной, где женщины могли не 
только избирать, но и быть избранными, политическая активность суфражисток постепенно сошла на 
нет. Главной причиной была узкая направленность суфражизма как политического движения и 
идеологии – достижение конкретных целей (избирательное право) при отсутствии других создало 
иллюзию обретения желанного социального равенства. Проблема заключалась так же в том, что, получив 
избирательное право, женщины не получили реальной власти – это, вкупе с Первой Мировой войной, 
привело к кризису и упадку суфражизма. Своеобразным теоретическим окончанием феминизма «первой 
волны» и началом перехода к феминизму второй волны явилось вышедшее в 1929 г. эссе Вирджинии 
Вулф «Своя комната». Вулф, которую впоследствии называли «тихой революционеркой», задается 
вопросом о взаимоотношениях между женщинами и литературой, которые всегда были проблемными – 
почему так получилось, что литературный гений Шекспира не мог воплотиться в женщине? Допустим, 
предлагает Вулф, что у Шекспира была сестра, назовем ее Джудит, такая же одаренная, как ее брат. Но 
возможны ли были для Джудит Шекспир литературная карьера и слава? Нет, поскольку, в отличие от 
брата, она не ходила в школу, не учила латынь, не читала Овидия и Горация, а так же еще подростком 
была против воли помолвлена с соседским сыном, бежала из дома в Лондон, пыталась устроиться играть 
в театр, подобно брату, но была жестоко высмеяна, опозорена и, в конце концов, покончила с собой [10]. 
Примерно такой была бы история шекспировой современницы, обнаружься у нее литературный гений. 
Только не могло его у нее быть, так как «такой талант не вырастает среди батрачества, темноты, 
холопства» [11]. Вулф проводит четкую связь между состоятельностью женщины как писательницы (и 
любой творческой личности) и ее материальной независимостью (и, следовательно, образованностью). 
«Почему мужчины пьют вино, а женщины воду? Почему они процветают, а мы остались нищими? Как 
влияет на литературу нищета? Какие условия необходимы для создания произведений искусства?» [12]. 
Потому все, что необходимо начинающей писательнице, – это своя комната и 500 фунтов годового 
дохода. И это именно то, чего у женщин не было на протяжении многих веков. «Своя комната» как бы 
провела черту под чаяниями и стремлениями феминисток первой волны, требовавших от общества 
признания за женщинами равных прав и свобод, выраженных в праве голоса, творчества, образования, 
свободе распоряжения собственностью и финансовой независимости. Однако, продолжая рассуждение о 
природе творчества, Вулф приходит к выводу, что литературу нельзя делить на мужскую и женскую, так 
как литературное произведение есть продукт не пола, но интеллекта, который, по мысли писательницы, 
имеет надгендерный характер. Идеалом для Вулф была андрогинность, выраженная ею в романе 
«Орландо», главный герой которой проживает несколько жизней, постоянно изменяясь от мужского пола 
к женскому и обратно. Основная идея теории Вулф состоит в том, что человеческое сознание объединяет 
в себе черты обоих полов, и только тогда оно нормально действует и способно к творчеству, когда обе 
составляющие находятся во внутренней гармонии. А дело писателя, независимо от его / ее пола, – 
обнаружить, собрать и передать остальным из нас тончайшую, неуловимую и постоянно изменяющуюся 
субстанцию под названием «реальность» [13]. Андрогинность, надгенденый характер творчества и 
интеллекта выходили за пределы привычного для феминизма первой волны круга проблем, потому эссе 
Вулф можно определить как текст, отразивший переход в проблематике феминистских текстов от 
вопросов формального равенства и достижения гражданских свобод к понятию гендера и связанных с 
ним проблем. 
Оказалось, что для достижения настоящего равенства и преодолению патриархальных традиций 
необходимо нечто большее, чем поверхностная социальная перестройка – нужна перестройка сознания, 
как отдельных индивидуумов, так и общества в целом. Анализом этой перестройки занялись в 
сер. XX столетия Симона де Бовуар во Франции и Бетти Фридан в США, чьи книги «Второй пол» и 
«Женская тайна» ознаменовали собой начало «Второй волны» феминизма, т.е. переход к новым темам в 
феминистской теории – вопросам о взаимосвязи общества и гендера, о культурной обусловленности пола 
и сексуальности, о роли телесности в культуре и культурном конструировании идентичности. 
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